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Ідея статевого добору, висунута Ч. Дарвіном, була піддана критиці й забута більш ніж як на 100 років. 
Але в останні десятиріччя відбувається відродження інтересу до концепції статевого добору в популяціях 
людини, накопичується велика кількість доказів на її користь. Проблема є актуальною, адже питання 
сексуальних відносин та продовження роду є важливим і цікавить кожного. Темою дослідження було 
вивчити, чи має вплив статевий добір на вибір партнера в сучасному людському суспільстві, дослідити, 
яким чином проявляється статевий добір. 
За допомогою анкетування студентів медичного інституту (50 хлопців, 50 дівчат) вивчалися деякі 
критерії вибору партнера для короткотривалих та довготривалих стосунків, створено образ "ідеальної 
жінки" та "ідеального чоловіка". Хлопцям пропонувалося обрати фізичні риси жінки, що відповідали б їх 
уявленню про жіночий ідеал (колір і довжина волосся, колір і форма очей, макіяж, розмір грудей, ширина 
таза та ін.), а також розставити у порядку важливості різні риси (інтелект, фізична привабливість, доброта та 
розуміння, хазяйновитість, бажання мати дітей тощо). За результатами тестування, "ідеальна жінка" має 
мати фігуру, що нагадує грушу (80% відповідей), середньої комплекції (90%), нижче зростом (85%), 
блондинка, з прямим волоссям середньої довжини, з жалісливими карими очима, з пухкими маленькими 
пружними округлими сідницями, віком менше за чоловіка, легким макіяжем, білою шкірою. 
На погляд дівчат, фігура ідеального чоловіка має нагадувати перевернуту трапеція, він має бути 
високого зросту, мати гарно розвинену м'язову систему, середню комплекцію тіла, брюнет з легкою 
небритістю, з середньою рослинністю на тілі, коротким прямим волоссям, карими маленькими очима, 
овальним обличчям, з пухкими маленькими пружними округлими сідницями, старше за дівчину, білою 
шкірою. 
Для довготривалих стосунків важливими є такі риси партнера (розташовані від більш значимих до 
менш важливих): доброта та розуміння; цікава особистість; фізична привабливість; адаптивність; хороша 
спадковість; інтелект; креативність; бажання мати дітей; добре здоров'я; хазяйновитість; вища освіта; 
матеріальна забезпеченість; релігійні погляди. Для короткотривалих стосунків важливими є: фізична 
привабливість; добре здоров'я; креативність; цікава особистість; адаптивність; доброта та розуміння; 
матеріальна забезпеченість; хороша спадковість; вища освіта; хазяйновитість; інтелект; бажання мати дітей; 
релігійні погляди. 
Результати опитування свідчать про те, що статевий добір має практичне значенння, критерії  партнера 
для довготривалих та короткотривалих стосунків для обох статей майже співпадають, до вибору партнера у 
сучасному суспільстві люди підходять усвідомлено. 
 
